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Aquest informe recull els 330 treballs publicats per 203 investigadors de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
Industrial de Barcelona (ETSEIB) en revistes indexades al Journal Citation Reports durant l’any 2013.  
  
Journal Citation Reports és una base de dades, elaborada per l’Institute of Scientific Information, que ofereix un mitjà 
objectiu i sistemàtic per a avaluar de manera crítica les publicacions capdavanteres mundials. Disponible en edició de 
ciències i edició de ciències socials, JCR Web cobreix més de 7.000 de les publicacions revisades per coetanis més 
citades del món d'aproximadament 200 disciplines. És una eina essencial per a bibliotecaris, editors, autors, 
professors i estudiants, analistes de la informació i altres persones que necessitin conèixer l'impacte i la influència 
d'una publicació sobre la comunitat investigadora global. 
 
Aquest recurs recull els articles d’investigadors de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 
(ETSEIB) de la UPC que compleixin les condicions següents: 
• Hagin estat incorporats a la base de dades Web of Science (ISI) durant l’any 2013 
• Els autors signin com a investigadors de l'ETSEIB de la UPC [1] 
• Pertanyin a alguna revista indexada al JCR (Journal Citation Reports) 
Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (RefWorks) per a la presentació de la 
bibliografia. 
  
Els diferents apartats presentats en aquest informe s’han generat a partir de l’aplicació de les opcions “Analyze 
Results” i “Create Citation Report” als resultats obtinguts. 
  
Per a cada autor de l'ETSEIB s’ha afegit un enllaç a la fitxa de l’investigador al Portal de la Producció Científica de la 
UPC. Per a cada article s’ha afegit, sempre que ha estat possible, un enllaç directe a l'article. 
  
La manca d’algun article en aquest recull pot estar causada per alguna d’aquestes causes: 
•     Articles de finals d’any que no han estat incorporats a la base de dades fins l’any 2014 
•     Articles en què no apareix la menció de l'ETSEIB a la signatura dels autors 
•     Errades en la indexació a la base de dades 
En cas de detectar alguna errada o mancança us podeu posar en contacte amb biblioteca.etseib@upc.edu. 
   
 
 
 
[1] La cerca efectuada és la següent: 
 
(OG=("Tech Univ Catalonia" OR "UPC" OR "Univ Politecn Catalun*" OR "UNIV POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH 
UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER ENGN IND" OR "POLYTECHN UNIV 
CATALONIA" OR "UNIV POLITECN" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR "CATALONIAN POLITECH UNIV" OR "Tech Univ 
Catalonia" OR "Tech Univ Catalonia" OR "Univ Politecn Catalunya" OR "UPC" OR "UNIV POLITECN CATALUNA" OR "UNIV 
POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER 
ENGN IND" OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR "UNIV POLITECN" OR "CATALONIAN 
POLITECH UNIV" OR “ETS Engiyers Ind”) OR OG=("INTE" OR “Inst Tecn Energt”) OR OG=("IOC" OR “Inst Org Contr Sist 
Ind” OR “Institute of Industrial and Control Engineering”) OR OG=(“ESAII”) AND AD=("etseib" OR "ETSEIB" OR 
"diagonal" OR "DIAGONAL" OR "08028")) AND DOCUMENT TYPES: (Article) 
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Aquest apartat recull els 330 articles publicats per investigadors de l'ETSEIB a les revistes indexades al 
Journal Citation Reports durant l'any 2013. 
 
1. Abalos, C. et al. Influence of Soft Drinks with Low pH on Different Ni-Ti Orthodontic Archwire Surface Patterns. J. Mater. 
Eng. Perform. 22, 759–766 (2013). 
2. Abt, T. Isocyanate toughened pCBT: Reactive blending and tensile properties. Express Polym. Lett. 7, 172–185 (2012). 
3. Acebo, C., Fernández-Francos, X., Ferrando, F., Serra, À. & Ramis, X. New epoxy thermosets modified with multiarm 
star poly(lactide) with poly(ethyleneimine) as core of different molecular weight. Eur. Polym. J. 49, 2316–2326 (2013). 
4. Adrià Caballé, P. G. & Marco-Almagro, L. ¿Aciertan los sondeos electorales? Análisis sobre la bondad de predicción de 
los sondeos electorales publicados en la prensa / Are Election Polls Right? Analysis of the Accuracy of Election Polls 
Predictions Published in the Press. Rev. Española Investig. Sociológicas, 25–46 (2013). 
5. Aguilera, I. et al. Evaluation of the CALIOPE air quality forecasting system for epidemiological research: The example 
of NO2 in the province of Girona (Spain). Atmos. Environ. 72, 134–141 (2013). 
6. Aguiló, E., Gavara, R., Lima, J. C., Llorca, J. & Rodríguez, L. From Au(i) organometallic hydrogels to well-defined Au(0) 
nanoparticles. J. Mater. Chem. C. 1, 5538 (2013). 
7. Ahumada, O. et al. Sensitive thermal transitions of nanoscale polymer samples using the bimetallic effect: application 
to ultra-thin polythiophene. Rev. Sci. Instrum. 84, 053904 (2013). 
8. Alfonso, M. V et al. Friction coefficients and wear rates of different orthodontic archwires in artificial saliva. J. Mater. 
Sci. Mater. Med. 24, 1327–32 (2013). 
9. Alonso, A., Marsal, S., Tortosa, R., Canela-Xandri, O. & Julià, A. GStream: improving SNP and CNV coverage on genome-
wide association studies. PLoS One 8, e68822 (2013). 
10. Amorós, J., Braungardt, V. & Vindel, J. Symplectic Lefschetz fibrations of curves as gonal coverings. Geom. Dedicata 
165, 157–183 (2012). 
11. Amorós, J., de Haro, J. & Odintsov, S. D. Bouncing loop quantum cosmology from F(T) gravity. Phys. Rev. D 87, 104037 
(2013). 
12. Amoroso, F., Colussi, S., Del Zotto, A., Llorca, J. & Trovarelli, A. Room-Temperature Suzuki–Miyaura Reaction Catalyzed 
by Pd Supported on Rare Earth Oxides: Influence of the Point of Zero Charge on the Catalytic Activity. Catal. Letters 
143, 547–554 (2013). 
13. Aradilla, D., Estrany, F. & Aleman, C. Polypyrrole derivatives as solvent vapor sensors. RSC Adv. 3, 20545 (2013). 
14. Aradilla, D., Estrany, F. & Aleman, C. Synergy of the redox pair in the capacitive properties of nanometric poly(3,4-
ethylenedioxythiophene). Org. Electron. 14, 131–142 (2013). 
15. Aradilla, D. et al. Nanometric ultracapacitors fabricated using multilayer of conducting polymers on self-assembled 
octanethiol monolayers. Org. Electron. 14, 1483–1495 (2013). 
16. Arciniegas, M. et al. New Ni-free superelastic alloy for orthodontic applications. Mater. Sci. Eng. C. Mater. Biol. Appl. 33, 
3325–8 (2013). 
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17. Arciniegas, M., Peña, J., Gil, F. J. & Manero, J. M. In vitro response of preosteoblastic MG63 cells on Ni-free Ti shape 
memory substrates. J. Biomed. Mater. Res. B. Appl. Biomater. 101, 709–20 (2013). 
18. Armstrong, J. A., Bernal, E. E. L., Yaroshchuk, A. & Bruening, M. L. Separation of ions using polyelectrolyte-modified 
nanoporous track-etched membranes. Langmuir 29, 10287–96 (2013). 
19. Arumi, D. et al. Diagnosis of Interconnect Full Open Defects in the Presence of Gate Leakage Currents. IEEE Trans. 
Comput. Des. Integr. Circuits Syst. 32, 301–312 (2013). 
20. Astashenok, A. V., Elizalde, E., Haro, J., Odintsov, S. D. & Yurov, A. V. Brane cosmology from observational surveys and 
its comparison with standard FRW cosmology. Astrophys. Space Sci. 347, 1–13 (2013). 
21. Baldomá, I., Castejón, O. & Seara, T. M. Exponentially Small Heteroclinic Breakdown in the Generic Hopf-Zero 
Singularity. J. Dyn. Differ. Equations 25, 335–392 (2013). 
22. Bamba, K., Haro, J. de & Odintsov, S. D. Future singularities and teleparallelism in loop quantum cosmology. J. Cosmol. 
Astropart. Phys. 2013, 008–008 (2013). 
23. Baragaña, I., Puerta, F. & Zaballa, I. Differentiable structure of realizable Markov parameters. Syst. Control Lett. 62, 
856–861 (2013). 
24. Barbagallo, M. et al. High-accuracy determination of the neutron flux at n_TOF. Eur. Phys. J. A 49, 156 (2013). 
25. Bargallo, E. et al. Availability, reliability and logistic support studies of the RF power system design options for the 
IFMIF accelerator. Fusion Eng. Des. 88, 2732–2735 (2013). 
26. Barón, E. et al. Occurrence of hydrophobic organic pollutants (BFRs and UV-filters) in sediments from South America. 
Chemosphere . 92, 309–16 (2013). 
27. Barrabés, E., Mondelo, J. M. & Ollé, M. Numerical continuation of families of heteroclinic connections between periodic 
orbits in a Hamiltonian system. Nonlinearity 26, 2747–2765 (2013). 
28. Bautista, M., Martínez de Ilarduya, A., Alla, A. & Muñoz-Guerra, S. Sulfonated poly(hexamethylene terephthalate) 
copolyesters: Enhanced thermal and mechanical properties. J. Appl. Polym. Sci. 129, 3527–3535 (2013). 
29. Belloni, F. et al. Measurement of the neutron-induced fission cross-section of 241Am at the time-of-flight facility 
n_TOF. Eur. Phys. J. A 49, 2 (2013). 
30. Bendrea, A.-D. et al. Hybrid materials consisting of an all-conjugated polythiophene backbone and grafted hydrophilic 
poly(ethylene glycol) chains. Polym. Chem. 4, 2709 (2013). 
31. Bendrea, A.-D. et al. Polythiophene-g-poly(ethylene glycol) graft copolymers for electroactive scaffolds. J. Mater. 
Chem. B 1, 4135 (2013). 
32. Benedito, E. & Corominas, A. Optimal manufacturing policy in a reverse logistic system with dependent stochastic 
returns and limited capacities. Int. J. Prod. Res. 51, 189–201 (2013). 
33. Bernad, F. et al. Salinity gradient solar pond: Validation and simulation model. Sol. Energy 98, 366–374 (2013). 
34. Bernechea, E. J. & Arnaldos Viger, J. Design optimization of hazardous substance storage facilities to minimize project 
risk. Saf. Sci. 51, 49–62 (2013). 
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35. Bernechea, E. J., Vílchez, J. A. & Arnaldos, J. A model for estimating the impact of the domino effect on accident 
frequencies in quantitative risk assessments of storage facilities. Process Saf. Environ. Prot. 91, 423–437 (2013). 
36. Bertran, O., Curcó, D., Zanuy, D. & Alemán, C. Atomistic organization and characterization of tube-like assemblies 
comprising peptide–polymer conjugates: computer simulation studies. Faraday Discuss. 166, 59 (2013). 
37. Bertran, O., Zhang, B., Schlüter, A. D., Kröger, M. & Alemán, C. Computer simulation of fifth generation dendronized 
polymers: impact of charge on internal organization. J. Phys. Chem. B 117, 6007–17 (2013). 
38. Bertran, O. et al. Computer simulation of dendronized polymers: organization and characterization at the atomistic 
level. RSC Adv. 3, 126 (2013). 
39. Briceño, J., Romeu, A., Espinar, E., Llamas, J. M. & Gil, F. J. Influence of the microstructure on electrochemical corrosion 
and nickel release in NiTi orthodontic archwires. Mater. Sci. Eng. C. Mater. Biol. Appl. 33, 4989–93 (2013). 
40. Brioude, J. et al. The Lagrangian particle dispersion model FLEXPART-WRF version 3.1. Geosci. Model Dev. 6, 1889–
1904 (2013). 
41. Brualla, L., Sempau, J., Zaragoza, F. J., Wittig, A. & Sauerwein, W. Accurate estimation of dose distributions inside an 
eye irradiated with 106Ru plaques. Strahlenther. Onkol. 189, 68–73 (2013). 
42. Bueno, M., Paganetti, H., Duch, M. A. & Schuemann, J. An algorithm to assess the need for clinical Monte Carlo dose 
calculation for small proton therapy fields based on quantification of tissue heterogeneity. Med. Phys. 40, 081704 
(2013). 
43. Buj-Corral, I. & Vivancos-Calvet, J. Improvement of the manufacturing process of abrasive stones for honing. Int. J. 
Adv. Manuf. Technol. 68, 2517–2523 (2013). 
44. Buj-Corral, I., Vivancos-Calvet, J. & González-Rojas, H. Roughness variation caused by grinding errors of cutting edges 
in side milling. Mach. Sci. Technol. 17, 575–592 (2013). 
45. Busch, S. et al. On the structure of water and chloride ion interactions with a peptide backbone in solution. Phys. Chem. 
Chem. Phys. 15, 21023–33 (2013). 
46. Busquets-Monge, S., Maheshwari, R. & Munk-Nielsen, S. Overmodulation of n-Level Three-Leg DC-AC Diode-Clamped 
Converters WithComprehensive Capacitor Voltage Balance. IEEE Trans. Ind. Electron. 60, 1872–1883 (2013). 
47. Cabré, X. & Roquejoffre, J.-M. The Influence of Fractional Diffusion in Fisher-KPP Equations. Commun. Math. Phys. 320, 
679–722 (2013). 
48. Cabré, X. & Ros-Oton, X. Regularity of Stable Solutions up to Dimension 7 in Domains of Double Revolution. Commun. 
Partial Differ. Equations 38, 135–154 (2013). 
49. Cabré, X. & Ros-Oton, X. Sobolev and isoperimetric inequalities with monomial weights. J. Differ. Equ. 255, 4312–4336 
(2013). 
50. Cabré, X. & Sanchón, M. Geometric-type Sobolev inequalities and applications to the regularity of minimizers. J. Funct. 
Anal. 264, 303–325 (2013). 
51. Cáceres, J., Hernando, C., Mora, M., Pelayo, I. M. & Puertas, M. L. Locating–dominating codes: Bounds and extremal 
cardinalities. Appl. Math. Comput. 220, 38–45 (2013). 
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52. Cailloux, J. Sheets of branched poly(lactic acid) obtained by one step reactive extrusion calendering process: Melt 
rheology analysis. Express Polym. Lett. 7, 304–318 (2013). 
53. Calleja, G., Corominas, A., García-Villoria, A. & Pastor, R. A MILP model for the Accessibility Windows Assembly Line 
Balancing Problem (AWALBP). Int. J. Prod. Res. 51, 3549–3560 (2013). 
54. Calvo, F. A. et al. Research opportunities in intraoperative radiation therapy: the next decade 2013-2023. Clin. Transl. 
Oncol. 15, 683–90 (2013). 
55. Caner, F. C. & Bažant, Z. P. Microplane Model M7 for Plain Concrete. I: Formulation. J. Eng. Mech. 139, 1714–1723 
(2013). 
56. Caner, F. C., Bažant, Z. P. & Wendner, R. Microplane model M7f for fiber reinforced concrete. Eng. Fract. Mech. 105, 41–
57 (2013). 
57. Capón-García, E., Bojarski, A. D., Espuña, A. & Puigjaner, L. Multiobjective evolutionary optimization of batch process 
scheduling under environmental and economic concerns. AIChE J. 59, 429–444 (2013). 
58. Capón-García, E., Guillén-Gosálbez, G. & Espuña, A. Integrating process dynamics within batch process scheduling via 
mixed-integer dynamic optimization. Chem. Eng. Sci. 102, 139–150 (2013). 
59. Carrasco, J. A. A New General-Purpose Method for the Computation of the Interval Availability Distribution. INFORMS J. 
Comput. 25, 774–791 (2013). 
60. Carrillo, J. A., González, M. d. M., Gualdani, M. P. & Schonbek, M. E. Classical Solutions for a Nonlinear Fokker-Planck 
Equation Arising in Computational Neuroscience. Commun. Partial Differ. Equations 38, 385–409 (2013). 
61. Casafont, M., Pastor, M. M., Roure, F., Bonada, J. & Peköz, T. Design of Steel Storage Rack Columns via the Direct 
Strength Method. J. Struct. Eng. 139, 669–679 (2013). 
62. Casafont, M., Peköz, T., Pastor, M., Roure, F. & Bonada, J. Distortional buckling test for steel storage rack columns. 
Proc. ICE - Struct. Build. 166, 392–402 (2013). 
63. Casanellas, M. & Kedzierska, A. M. Generating Markov evolutionary matrices for a given branch length. Linear Algebra 
Appl. 438, 2484–2499 (2013). 
64. Català, P., De los Santos, M. A., Veciana, J. M. & Cardona, S. Evaluation of the Influence of a Planned Interference Fit on 
the Expected Fatigue Life of a Conjugate Cam Mechanism- A Case Study. J. Mech. Des. 135, 081002 (2013). 
65. Cheng, C., Yaroshchuk, A. & Bruening, M. L. Fundamentals of selective ion transport through multilayer polyelectrolyte 
membranes. Langmuir 29, 1885–92 (2013). 
66. Chica, M., Cordon, O., Damas, S. & Bautista, J. A robustness information and visualization model for time and space 
assembly line balancing under uncertain demand. Int. J. Prod. Econ. 145, 761–772 (2013). 
67. Chiniforoosh, S. et al. Steady-State and Dynamic Performance of Front-End Diode Rectifier Loads as Predicted by 
Dynamic Average-Value Models. IEEE Trans. Power Deliv. 28, 1533–1541 (2013). 
68. Chintapalli, R. K., Marro, F. G., Jimenez-Pique, E. & Anglada, M. Phase transformation and subsurface damage in 3Y-TZP 
after sandblasting. Dent. Mater. 29, 566–72 (2013). 
69. Clotet, J. & Magret, M. D. Upper Bounds for the Distance between a Controllable Switched Linear System and the Set of 
Uncontrollable Ones. Math. Probl. Eng. 2013, 1–9 (2013). 
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70. Colasanto, L., Suarez, R. & Rosell, J. Hybrid Mapping for the Assistance of Teleoperated Grasping Tasks. IEEE Trans. 
Syst. Man, Cybern. Syst. 43, 390–401 (2013). 
71. Córdova-Mateo, E., Bertran, O., Ferreira, C. A. & Alemán, C. Transport of hydronium ions inside poly(styrene-co-divinyl 
benzene) cation exchange membranes. J. Memb. Sci. 428, 393–402 (2013). 
72. Corominas, A., García-Villoria, A. & Pastor, R. Technical note: a systematic procedure based on CALIBRA and the Nelder 
& Mead algorithm for fine-tuning metaheuristics. J. Oper. Res. Soc. 64, 276–282 (2012). 
73. Corominas, A. Supply chains: what they are and the new problems they raise. Int. J. Prod. Res. 51, 6828–6835 (2013). 
74. Corominas, A., García-Villoria, A. & Pastor, R. Metaheuristic algorithms hybridised with variable neighbourhood search 
for solving the response time variability problem. TOP 21, 296–312 (2011). 
75. Costa, C. M., Machuca, M. M. & Lusa, A. Integration of marketing and production decisions in aggregate planning: a 
review and prospects. Eur. J. Ind. Eng. 7, 755 (2013). 
76. Dalmoro, V., dos Santos, J. H. Z., Armelin, E., Alemán, C. & Azambuja, D. S. A synergistic combination of 
tetraethylorthosilicate and multiphosphonic acid offers excellent corrosion protection to AA1100 aluminum alloy. Appl. 
Surf. Sci. 273, 758–768 (2013). 
77. De Haro, J. & Amoros, J. Nonsingular Models of Universes in Teleparallel Theories. Phys. Rev. Lett. 110, 071104 (2013). 
78. De la Hoz, J., Martín, H., Martins, B., Matas, J. & Miret, J. Evaluating the impact of the administrative procedure and the 
landscape policy on grid connected PV systems (GCPVS) on-floor in Spain in the period 2004-2008: To which extent a 
limiting factor? Energy Policy 63, 147–167 (2013). 
79. De La Torre, O., Escaler, X., Egusquiza, E. & Farhat, M. Experimental investigation of added mass effects on a hydrofoil 
under cavitation conditions. J. Fluids Struct. 39, 173–187 (2013). 
80. De Leon, F. et al. Development of Data Translators for Interfacing Power-Flow Programs With EMTP-Type Programs: 
Challenges and Lessons Learned. IEEE Trans. Power Deliv. 28, 1192–1201 (2013). 
81. Del-Castillo, E., Basañez, L. & Gil, E. Modeling non-linear viscoelastic behavior under large deformations. Int. J. Non. 
Linear. Mech. 57, 154–162 (2013). 
82. Del-Rosario-Calaf, G., Lloberas-Valls, J., Sumper, A., Granados, X. & Villafafila-Robles, R. Modeling of Second 
Generation HTS Cables for Grid Fault Analysis Applied to Power System Simulation. IEEE Trans. Appl. Supercond. 23, 
5401204–5401204 (2013). 
83. Delshams, A., Gonchenko, S. V, Gonchenko, V. S., Lázaro, J. T. & Sten’kin, O. Abundance of attracting, repelling and 
elliptic periodic orbits in two-dimensional reversible maps. Nonlinearity 26, 1–33 (2013). 
84. Delshams, A., Gutiérrez, P. & Pacha, J. R. Transversality of homoclinic orbits to hyperbolic equilibria in a Hamiltonian 
system, via the Hamilton–Jacobi equation. Phys. D Nonlinear Phenom. 243, 64–85 (2013). 
85. Diaz-Celorio, E. Influence of microstructure on the crystallization of segmented copolymers constituted by glycolide 
and trimethylene carbonate units. Express Polym. Lett. 7, 186–198 (2012). 
86. Díaz-Celorio, E., Franco, L., Rodríguez-Galán, A. & Puiggalí, J. Study on the hydrolytic degradation of 
glycolide/trimethylene carbonate copolymers having different microstructure and composition. Polym. Degrad. Stab. 
98, 133–143 (2013). 
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87. Díaz-González, F., Sumper, A., Gomis-Bellmunt, O. & Bianchi, F. D. Energy management of flywheel-based energy 
storage device for wind power smoothing. Appl. Energy 110, 207–219 (2013). 
88. Divins, N. J., López, E., Rodríguez, Á., Vega, D. & Llorca, J. Bio-ethanol steam reforming and autothermal reforming in 
3-mu m channels coated with RhPd/CeO2 for hydrogen generation. Chem. Eng. Process. Process Intensif. 64, 31–37 
(2013). 
89. Dòria-Cerezo, A., van der Heijden, L. & Scherpen, J. M. A. Memristive port-Hamiltonian control: Path-dependent 
damping injection in control of mechanical systems. Eur. J. Control 19, 454–460 (2013). 
90. Dumitru, F.-D. et al. Microstructural, thermical and mechanical characterisation of zk60 alloy processed through ecap. 
Metal. Int. 18, 33–36. 
91. Egea-Alvarez, A., Bianchi, F., Junyent-Ferre, A., Gross, G. & Gomis-Bellmunt, O. Voltage Control of Multiterminal VSC-
HVDC Transmission Systems for Offshore Wind Power Plants: Design and Implementation in a Scaled Platform. IEEE 
Trans. Ind. Electron. 60, 2381–2391 (2013). 
92. El-Hachemi, Z. et al. Structure vs. properties — chirality, optics and shapes — in amphiphilic porphyrin J-aggregates. 
J. Mater. Chem. C 1, 3337 (2013). 
93. Espinal, R. et al. Ethanol Steam Reforming Over Hydrotalcite-Derived Co Catalysts Doped with Pt and Rh. Top. Catal. 56, 
1660–1671 (2013). 
94. Espinar-Escalona, E., Llamas-Carreras, J., Barrera-Mora, J., Abalos-Lasbrucci, C. & Gil-Mur, F. Effect of temperature on 
the orthodontic clinical applications of niti closed-coil springs. Med. Oral Patol. Oral y Cir. Bucal 18, e721–e724 (2013). 
95. Fabregat, G. et al. An electroactive and biologically responsive hybrid conjugate based on chemical similarity. Polym. 
Chem. 4, 1412 (2013). 
96. Fabregat, G. et al. Design of hybrid conjugates based on chemical similarity. RSC Adv. 3, 21069 (2013). 
97. Fargas, G., Mestra, A. & Mateo, A. Effect of sigma phase on the wear behavior of a super duplex stainless steel. Wear 
303, 584–590 (2013). 
98. Fedorov, Y. N., García-Naranjo, L. C. & Vankerschaver, J. The motion of the 2D hydrodynamic Chaplygin sleigh in the 
presence of circulation. Discret. Contin. Dyn. Syst. 33, 4017–4040 (2013). 
99. Fedorov, Y. N., Maciejewski, A. J. & Przybylska, M. The generalized Euler–Poinsot rigid body equations: explicit elliptic 
solutions. J. Phys. A Math. Theor. 46, 415201 (2013). 
100. Fernàndez-Francos, X., Kazarian, S. G., Ramis, X. & Serra, À. Simultaneous monitoring of curing shrinkage and degree 
of cure of thermosets by attenuated total reflection Fourier transform infrared (ATR FT-IR) spectroscopy. Appl. 
Spectrosc. 67, 1427–36 (2013). 
101. Fernández-Francos, X. et al. Modification of epoxyanhydride thermosets with a hyperbranched poly(ester amide). II. 
Thermal, dynamic mechanical, and dielectric properties and thermal reworkability. J. Appl. Polym. Sci. 128, 4001–4013 
(2013). 
102. Ferragut, A., Llibre, J. & Pantazi, C. On the absence of analytic integrability of the Bianchi Class B cosmological models. 
Chaos 23, 013119 (2013). 
103. Ferrer, J., Mingueza, D. & Montoro, M. E. Determinant of a matrix that commutes with a Jordan matrix. Linear Algebra 
Appl. 439, 3945–3954 (2013). 
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Gibert Agullo, Oriol 33, 105, 106, 116, 117, 118 
Gil Mur, Francisco Javier 1, 8, 16, 17, 39, 94, 119, 125, 136, 164, 230 
Gimenez Izquierdo, Francisco Javier 177, 251 
Ginebra Molins, Josep 108, 273 
Ginebra Molins, Maria Pau 133, 181, 190, 303, 321, 322, 323, 325 
Gómez Hornillos, María Belén 24, 132, 148, 155 
Gomis Bellmunt, Oriol 87, 91, 216, 293 
Gonzalez Nogueras, Maria Del Mar 60, 122 
González Rojas, Hernán Alberto 44 
Graffelman, Jan 128, 129, 130 
Grima Cintas, Pedro 4, 131, 301 
Griño Cubero, Roberto 218 
Gross, Gabriel Igor 91 
Guardia Manuel, Elvira 136 
Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús 142, 271, 272 
Guillem Marti, Jordi 138 
Gutiérrez Serrés, Pere 84 
                                                                                                                                          
 
Haro Cases, Jaime 11, 20, 22, 77, 135         
Henao Aristizábal, Andres 136         
Hernando Martin, Maria Del Carmen 51, 295         
Huguet Casades, Gemma 143, 226 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 28 
 
j 
 
 
k 
 
 
l 
 
m 
 
i 
 
 
 
        
Iribarren Laco, Jose Ignacio 15                               
 
 
Jaen Herbera, Javier 144, 210 
Japu, Cristina 145, 146 
Jimenez Divins, Nuria 88, 121, 149, 162 
Jimenez Pique, Emilio 68, 236, 242      
Joan Arinyo, Robert 202 
                                                                                                                  
 
Koubychine Merkulov, Youri Alexandrovich 54 
                                                                                                          
 
Lana Pons, Francisco Javier 249 
Lazaro Ochoa, Jose Tomas 83 
Licon Bernal, Edxon Eduardo 18, 285, 287 
Llanes Pitarch, Luis Miguel 159 
Llorca Pique, Jordi 6, 12, 88, 93, 111, 115, 121, 123, 124, 149, 156, 160, 162, 180, 183, 184, 255, 281, 284 
Llorens Domenjo, Elena 161 
Lopez Perez, David Orencio 240, 247 
Lusa Garcia, Amaia 75     
 
 
Maazouz, Yassine 190 
Magret Planas, Maria Dels Dolors 69 
Maione, Silvana 31 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 29 
 
n 
 o 
 
 
Manero Planella, Jose M. 8, 16, 17, 119, 125, 275 
Marco Almagro, Lluis 4, 301, 310 
Marti Gregorio, Vicenç 167, 177 
Martin Segura, Guillermo 178 
Martinez Costa, M. Carmen 75 
Martinez de Ilarduya Saez de Asteasu, Antxon 2, 28, 145, 146, 151, 152, 153, 260, 261, 262 
Martinez-seara Alonso, Maria Teresa 21 
Martinez Velasco, Juan Antonio 67, 80, 280   
Martins Rodriguez, Blanca Maria 78 
Masdemont Soler, Josep Joaquim 158 
Maspoch Ruldua, Maria Lluïsa 279, 280 
Mateo Garcia, Antonio Manuel 97 
Mestra Rodríguez, Alvaro Miguel 97, 159, 274 
Miralles Esteban, Nuria 285 
Monguet Fierro, José Maria  175 
Monjo Mur, Lluis 185, 315, 316 
Montesinos Miracle, Daniel 178, 189, 216 
Montufar Jiménez, Edgar Benjamín 190 
Morancho Llena, Jose Maria 192, 193 
Moreno Eguilaz, Juan Manuel 294 
Muñoz Guerra, Sebastian 28, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 260, 261, 262 
 
 
Nicolás Apruzzese, Joan 201 
 
 
 
Olle Torner, Maria Mercedes  27                 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 30 
 
p 
 
 
r 
 
 
Pablo Ribas, Joan de 116, 177, 251 
Pacha Andujar, Juan Ramon 84, 104, 182 
Pardo Soto, Luis Carlos 45, 136, 215 
Pastor Artigues, M. Magdalena 61, 62, 209 
Pastor Ferrer, Elsa 214 
Pastor Moreno, Rafael 53, 72, 74, 107, 112, 113, 114, 207, 219, 245 
Peña Carrera, Marta 104 
Perez-Casany, Marta 273 
Perez Gonzalez, Juan Jesus 170, 236, 319, 320, 326, 327 
Perez Madrigal, Maria Del Mar 7, 15, 211 
Periago Oliver, M. Cristina 210 
Pla Garcia, Nuria 174 
Planas Vilanova, Francesc d'Assis 127, 206, 296 
Presas Batllo, Alexandre 142 
Pretel Sanchez, M. del Carmen 29, 258 
Puerta Coll, Francisco Javier 23 
Puig Oriol, Xavier 108, 131 
Puig Sadurni, Joaquim 134 
Puiggali Bellalta, Jorge 7, 85, 86, 161, 191, 211, 221, 256, 270                                                                                                                      
 
 
Ramis Juan, Xavier 3, 100, 101, 192, 193, 194, 264, 265, 266, 298, 306, 308, 309, 316, 317  
Ramirez Ros, Rafael 213 
Ranaboldo, Matteo 219, 220 
Ribas Vila, Immaculada 223, 224, 324 
Riego Pérez, Albert 24, 132, 155, 282 
Riera Colomer, Jordi 149 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 31 
 
s 
 
 
 
Roca Rosell, Antoni-maria Claret 228 
Rodriguez Galan, Rafael Alfonso 86, 270 
Rodriguez Mondelo, Pedro Manuel 259 
Rodríguez Montañés, Rosa 19 
Ros Oton, Xavier 48, 49, 208 
Rosell Gratacos, Joan 70, 233, 234 
Roure Fernandez, Francisco 61, 62, 209 
Rupérez De Gracia, Elisa 125             
                                                                                                   
 
Sainz Sapera, Luis 185, 316 
Salla Tarrago, Jose Maria 192, 193, 298, 306 
Salud Puig, Josep 240, 247 
Salvador Castiñeira, Paula Genoveva 241 
Santos Lopez, M. Antonia de Los 64 
Saperas Plana, Nuria 246 
Sastre Requena, Ana Maria 236, 237, 326 
Segovia Gomez, Francisco Jose 109 
Segui Julia, Xavier 248                                                                                                                                  
Sempau Roma, Josep 41, 120, 137, 229 
Serra De Larrocha, Carina 249 
Serra Montoli, Joaquim 250 
Suarez Feijoo, Raul 70, 234 
Sudria Andreu, Antoni 263 
Sumper, Andreas 82, 87, 263, 293 
 
      
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 32 
 
t 
 
 
v 
 
 z 
 
 
y 
 
 
 
Tamarit Mur, Jose Luis 110, 136, 171, 172, 195, 198, 199, 200, 212, 215, 225 
Terres De Ercilla, Fernando 259 
Tort-Martorell Llabres, Javier 131, 224, 310, 324 
 
 
Valderrama Angel, Cesar Alberto 33, 243, 244, 269, 283 
Valentín Ruiz, David 271, 272 
Valero Baya, Jordi 273 
Valero Ferrando, Mª Del Carmen 142, 271, 272 
Veciana Fontanet, Joaquim Maria 64, 277 
Vigo Anglada, Marc 174 
Villafafila Robles, Roberto 82 
Vispa, Alessandro 136 
Vivancos Calvet, Joan 43, 44 
 
 
Yacoub Lopez, Cristina 285 
Yaroshchuk, Andriy 18, 65, 285, 287 
 
 
Zamarripa Pérez, Miguel Ángel 288 
Zanuy Gomara, David 36, 289, 290, 291, 292 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 33 
 
 
En aquest apartat es pot consultar, de cada Departament i Institut, quins investigadors han publicat en 
revistes indexades al Journal Citation Reports durant l’any 2013, i de cadascun d’ells, hi ha l’enllaç als 
articles publicats. 
 
D702  Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
D707  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
D709  Departament d’Enginyeria Elèctrica  
D710  Departament d’Enginyeria Electrònica  
D712  Departament d’Enginyeria Mecànica 
D713  Departament d’Enginyeria Química  
D715  Departament d’Estadística i Investigació Operativa  
D717  Departament d’Expressió Gràfica  
D721  Departament de Física i Enginyeria Nuclear 
D723  Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
D724  Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
D725  Departament de Matemàtica Aplicada I 
D729  Departament de Mecànica de Fluids 
D732  Departament d’Organització d’Empreses 
D736  Departament de Projectes d’Enginyeria 
D737  Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria 
IOC  Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials  
INTE  Institut de Tècniques Energètiques   
 
  Tornar al sumari 34 
 
 
D702 Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
   Anglada Gomila, Marcos Juan 68, 197, 236, 274 
Cabrera Marrero, Jose Maria 90, 139, 140, 141, 179, 222, 252 
Canal Barnils, Cristina 150 
Engel Lopez, Elisabet 239 
Fargas Ribas, Gemma 97 
Garcia Marro, Fernando 68, 274 
Gil Mur, Francisco Javier 1, 8, 16, 17, 39, 94, 119, 125, 136, 164, 230 
Ginebra Molins, Maria Pau 133, 181, 190, 303, 321, 322, 323, 325 
Guillem Marti, Jordi 138 
Jimenez Pique, Emilio 68, 236, 242 
Llanes Pitarch, Luis Miguel 159 
Maazouz, Yassine 190 
Manero Planella, Jose M. 8, 16, 17, 119, 125, 275 
Maspoch Ruldua, Maria Lluïsa 279, 280 
Mateo Garcia, Antonio Manuel 97 
Mestra Rodríguez, Alvaro Miguel 97, 159, 274 
Montufar Jiménez, Edgar Benjamín 190 
Rupérez De Gracia, Elisa 125 
 
 
D707  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
Costa Castelló, Ramon 217 
 
 
 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 35 
 
 
D709  Departament d’Enginyeria Elèctrica  
Bergas Jane, Joan Gabriel  178, 185, 189 
Bosch Tous, Ricardo 163, 297 
Doria Cerezo, Arnau 89, 304, 305, 314, 318 
Galcerán Arellano, Samuel  189 
Gomis Bellmunt, Oriol 87, 91, 216, 293 
Gross, Gabriel Igor 91 
Martinez Velasco, Juan Antonio 67, 80, 280 
Monjo Mur, Lluis 185, 315, 316 
Montesinos Miracle, Daniel 178, 189, 216 
Sainz Sapera, Luis 185, 316 
Villafafila Robles, Roberto 82 
 
 
D710  Departament d’Enginyeria Electrònica  
Arumi Delgado, Daniel 19 
Bordonau Farrerons, Jose 201 
Busquets Monge, Sergio 46, 201, 235 
Calle Prado, Alejandro 201 
Carrasco Lopez, Juan Antonio 59 
Egea Alvarez, Agusti 91 
Figueras Pamies, Juan 19 
Moreno Eguilaz, Juan Manuel 294 
Nicolás Apruzzese, Joan 201 
Sudria Andreu, Antoni 263 
Sumper, Andreas 82, 87, 263, 293 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 36 
 
 
D712  Departament d’Enginyeria Mecànica 
Buj Corral, Irene 43, 44 
Cardona Foix, Salvador 64, 277                                                                                                                                        
Ferrer Marti, Laia 107, 219 
Font Llagunes, Josep Maria 169 
González Rojas, Hernán Alberto 44 
Ranaboldo, Matteo 219, 220 
Santos Lopez, M. Antonia de Los 64 
Veciana Fontanet, Joaquim Maria 64, 277   
Vivancos Calvet, Joan 43, 44 
 
 
D713  Departament d’Enginyeria Química  
Acosta Reyes, Francisco Javier 92 
Aleman Llanso, Carlos Enrique 7, 13, 14, 15, 30, 31, 36, 37, 38, 71, 76, 95, 96, 165, 166,173, 211, 221, 267, 289, 291, 
292 
Alla Bedahnane, Abdelilah 28, 145, 146, 151, 152, 260, 261, 262 
Almajano Pablos, Maria Pilar 109 
Armelin Diggroc, Elaine 7, 76, 95, 96, 173, 211 
Arnaldos Viger, Josep 34, 35 
Bautista Betancur, Mayka Irina 28 
Bou Serra, Jorge 2, 52 
Campos Lopez, Josefa de Lourdes 92 
Casal Fabrega, Joaquim 248, 278 
Casas Becerra, M. Teresa 92, 161, 191, 256, 270 
Casas Pons, Ignasi 177, 251 
Cordova Mateo, Ester 71 
Cortina Pallas, Jose Luis 33, 116, 126, 167, 168, 269 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 37 
 
 
Darbra Roman, Rosa Maria 26 
Del Valle Mendoza, Luis Javier 30, 31, 95, 96, 161, 165, 211, 270, 292 
Diaz Andrade, Angelica Maria 161, 256 
Espuña Camarasa, Antonio 57, 58, 196, 288 
Estrany Coda, Francisco 13, 14, 15, 30 
Franco Garcia, Maria Lourdes 85, 86, 191, 211 
Gallego Iradi, María Gabriela 109 
Gibert Agullo, Oriol 33, 105, 106, 116, 117, 118 
Gimenez Izquierdo, Francisco Javier 177, 251 
Iribarren Laco, Jose Ignacio 15 
Japu, Cristina 145, 146 
Licon Bernal, Edxon Eduardo 18, 285, 287   
Marti Gregorio, Vicenç 167, 177 
Martinez de Ilarduya Saez de Asteasu, Antxon 2, 28, 145, 146, 151, 152, 153, 260, 261, 262 
Miralles Esteban, Nuria 285 
Muñoz Guerra, Sebastian 28, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 260, 261, 262 
Pablo Ribas, Joan de 116, 177, 251 
Pastor Ferrer, Elsa 214 
Perez Gonzalez, Juan Jesus 170, 236, 319, 320, 326, 327 
Perez Madrigal, Maria Del Mar 7, 15, 211 
Puiggali Bellalta, Jorge 7, 85, 86, 161, 191, 211, 221, 256, 270             
Rodriguez Galan, Rafael Alfonso 86, 270 
Saperas Plana, Nuria 246 
Sastre Requena, Ana Maria 236, 237, 326 
Segovia Gomez, Francisco Jose 109 
Segui Julia, Xavier 248 
Valderrama Angel, Cesar Alberto 33, 243, 244, 269, 283 
  Tornar al sumari 38 
 
  
Yaroshchuk, Andriy 18, 65, 285, 287 
Zamarripa Pérez, Miguel Ángel 288 
Zanuy Gomara, David 36, 289, 290, 291, 292 
 
 
D715  Departament d’Estadística i Investigació Operativa  
Font Valverde, Marti 108 
Ginebra Molins, Josep 108, 273 
Graffelman, Jan 128, 129, 130 
Grima Cintas, Pedro 4, 131, 301 
Marco Almagro, Lluis 4, 301, 310 
Puig Oriol, Xavier 108, 131 
Tort-Martorell Llabres, Javier 131, 224, 310, 324 
 
 
D717  Departament d’Expressió Gràfica 
 Monguet Fierro, José Maria  175 
 
 
D721  Departament de Física i Enginyeria Nuclear 
Bohigas Janoher, Xavier 210 
Calviño Tavares, Francisco 24, 29, 132, 155, 258, 282 
Cortes Rossell, Guillem Pere 24, 29, 132, 148, 155, 258 
Del Barrio Casado, Maria 110, 171, 172, 198, 199, 200, 212, 225 
Dies Llovera, Javier 25 
Diez Berart, Sergio 240 
Gómez Hornillos, María Belén 24, 132, 148, 155 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 39 
 
 
Guardia Manuel, Elvira 136 
Henao Aristizábal, Andres 136 
Jaen Herbera, Javier 144, 210 
Lana Pons, Francisco Javier 249 
Lopez Perez, David Orencio 240, 247 
Pardo Soto, Luis Carlos 45, 136, 215 
Periago Oliver, M. Cristina 210 
Pretel Sanchez, M. del Carmen 29, 258 
Salud Puig, Josep 240, 247 
Serra De Larrocha, Carina 249 
Tamarit Mur, Jose Luis 110, 136, 171, 172, 195, 198, 199, 200, 212, 215, 225 
Vispa, Alessandro 136 
 
 
D723  Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
Joan Arinyo, Robert 202 
Pla Garcia, Nuria 174 
Vigo Anglada, Marc 174 
 
 
D724  Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
Morancho Llena, Jose Maria 192, 193 
Ramis Juan, Xavier 3, 100, 101, 192, 193, 194, 264, 265, 266, 298, 306, 308, 309, 316, 317 
Salla Tarrago, Jose Maria 192, 193, 298, 306 
 
 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 40 
 
Amunt   
 
 
D725  Departament de Matemàtica Aplicada I 
Amoros Torrent, Jaume 10, 11, 77 
Baldoma Barraca, Inmaculada Concepcion 21 
Cabre Vilagut, Xavier 47, 48, 49, 50 
Casanellas Rius, Marta 63 
Castejon i Company, Oriol 21 
Clotet Juan, Jose 69 
Delshams i Valdes, Amadeu 83, 84 
Fedorov, Yury 98, 99 
Ferrer Llop, Jose 103, 104 
Gonzalez Nogueras, Maria Del Mar 60, 122 
Gutiérrez Serrés, Pere 84 
Haro Cases, Jaime 11, 20, 22, 77, 135 
Hernando Martin, Maria Del Carmen 51, 295 
Huguet Casades, Gemma 143, 226 
Lazaro Ochoa, Jose Tomas 83 
Magret Planas, Maria Dels Dolors 69 
Martinez-seara Alonso, Maria Teresa 21 
Masdemont Soler, Josep Joaquim 158 
Olle Torner, Maria Mercedes  27 
Pacha Andujar, Juan Ramon 84, 104, 182 
Peña Carrera, Marta 104 
Planas Vilanova, Francesc d'Assis 127, 206, 296 
Puerta Coll, Francisco Javier 23 
Puig Sadurni, Joaquim 134 
Ramirez Ros, Rafael 213 
Roca Rosell, Antoni-maria Claret 228 
Ros Oton, Xavier 48, 49, 208 
  Tornar al sumari 41 
 
 
D729  Departament de Mecànica de Fluids 
Egusquiza Estevez, Eduardo 79, 142, 271, 272 
Escaler Puigoriol, Francesc Xavier 79 
Guardo Zabaleta, Alfredo de Jesús 142, 271, 272 
Presas Batllo, Alexandre 142 
Valentín Ruiz, David 271, 272 
Valero Ferrando, Mª Del Carmen 142, 271, 272 
 
 
D732  Departament d’Organització d’Empreses 
Bautista Valhondo, Joaquin 66 
Calleja Sanz, Gema 53 
Corominas Subias, Albert 32, 53, 72, 73, 74, 112, 207 
García Villoria, Alberto 53, 72, 74, 107, 112, 113, 114, 219 
Lusa Garcia, Amaia 75 
Martinez Costa, M. Carmen 75 
Martins Rodriguez, Blanca Maria 78 
Pastor Moreno, Rafael 53, 72, 74, 107, 112, 113, 114, 207, 219, 245 
Ribas Vila, Immaculada 223, 224, 324 
Rodriguez Mondelo, Pedro Manuel 259 
Terres De Ercilla, Fernando 259 
 
 
D736  Departament de Projectes d’Enginyeria 
Baldasano Recio, Jose M. 6, 147, 253, 299, 300, 302, 307, 311, 312, 313, 328, 329, 330 
 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 42 
 
 
D737  Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria 
Bonada Bo, Jordi 61, 62, 209 
Casafont Ribera, Miquel 61, 62, 209 
Pastor Artigues, M. Magdalena 61, 62, 209 
Roure Fernandez, Francisco 61, 62, 209 
 
 
IOC  Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials  
Basañez Villaluenga, Luis 81, 203, 204, 205 
Benedito Benet, Ernest 32, 245 
Fossas Colet, Enric 218, 231 
Griño Cubero, Roberto 218  
Rosell Gratacos, Joan 70, 233, 234 
Suarez Feijoo, Raul 70, 234 
 
 
INTE  Institut de Tècniques Energètiques   
Blazquez Perez, Sonia Margarita 186 
Camacho García, Antonia 186, 187, 188 
Caner, Ferhun Cem 55, 56, 157, 268 
Duch Guillen, Maria Amor 42 
Jimenez Divins, Nuria 88, 121, 149, 162                                                                                                                                
Koubychine Merkulov, Youri Alexandrovich 54 
Llorca Pique, Jordi 6, 12, 88, 93, 111, 115, 121, 123, 124, 149, 156, 160, 162, 180, 183, 184, 255, 281, 284                                                                                                                                          
Salvador Castiñeira, Paula Genoveva 241 
Sempau Roma, Josep 41, 120, 137, 229 
 
Amunt   
 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 43 
 
a 
 
 
 
 
 
En aquest apartat es pot consultar el llistat de les revistes on han publicat professors de l’ETSEIB, 
amb l’índex d’impacte de cadascuna d’elles. 
 
 
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
 
 
 
 
ACS Sustainable Chemistry & Engineering 173  
Sense Índex d’impacte 
 
Acta Biomaterialia 181, 190, 303 
Índex d’impacte 5.684 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 3 de 77 
 
AICHE Journal 57 
Índex d’impacte 2.581 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 25 de 133 
 
American statician  301 
Índex d’impacte 0.877 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 61 de 119 
 
Analysis & PDE 122 
Índex d’impacte 0.906 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 54 de 299 
 
Applied Catalysis A-General 180 
Índex d’impacte 3.674 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 27 de 215 
Applied Catalysis B-Environmental 124 
Índex d’impacte 6.077 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 1 de 44 
 
Applied Energy 87, 219 
Índex d’impacte 5.261 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 6 de 133 
 
Applied Mathematics and Computation 51 
Índex d’impacte 1.600 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 30 de 250 
 
Applied Spectroscopy 100 
Índex d’impacte 2.014 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 11 de 57 
 
Applied Surface Science 76, 150 
Índex d’impacte 2.538 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 18 
  Tornar al sumari 44 
 
b 
 
 
 
ARS Combinatoria 295 
Índex d’impacte 0.204 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 291 de 299 
 
Astroparticle Physics 148 
Índex d’impacte 2.401 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 59 
 
Astrophysics and Space Science 20 
Índex d’impacte 4.450 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 23 de 59 
 
Atmospheric Chemistry and Physics 253, 300, 311, 313 
Índex d’impacte 5.298 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 3 de 76 
 
Atmospheric Environment 5, 6, 147, 299, 307, 312, 330 
Índex d’impacte 3.062 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 44 de 15 
 
Atmospheric Pollution Research 329 
Índex d’impacte 1.227 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 135 de 216 
 
Automatica 204 
Índex d’impacte 3.132 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 59 
 
Autonomous Robots 235 
Índex d’impacte 1.750 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  8de 21 
 
 
 
 
Biointerphases 221 
Índex d’impacte 2.677 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 37 de 74 
 
Biological Bulletin 246 
Índex d’impacte 1.567 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 34 de 83 
 
Biomacromolecules 152 
Índex d’impacte 5.788 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 44 de 291 
 
Biomaterials Science 133 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 45 
 
c 
 
 
 
 
 
 
Carbohydrate Polymers 261 
Índex d’impacte 3.916 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 71 
 
Catalysis Letters 12 
Índex d’impacte 2.291 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 62 de 136 
Celestial Mechanics & Dynamical Astronomy 158 
Índex d’impacte 2.084 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 95 
 
Chaos 102 
Índex d’impacte 1.761 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 25 de 250 
 
Chemical Communications 115, 255 
Índex d’impacte 6.718 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 20 de 148 
 
Chemical Engineering and Processing 88 
Índex d’impacte 1.959 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 39 de 82 
 
Chemical engineering journal 269 
Índex d’impacte 4.058 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 8 de 133 
 
Chemical engineering research & design 288 
Índex d’impacte 2.281 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 33 de 133 
 
Chemical engineering science 58 
Índex d’impacte 2.613 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 24 de 133 
 
Chemistry-a european journal 121, 328 
Índex d’impacte 5.696 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 148 
 
Chemosphere 26 
Índex d’impacte 3.499 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 32 de 215 
 
Clinical & translational oncology 54 
Índex d’impacte 1.600 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 159 de 202 
 
Communications in mathematical physics 47 
Índex d’impacte 1.901 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 55 
 
  Tornar al sumari 46 
 
 
 
Communications in partial differential equations 48, 60 
Índex d’impacte 1.194 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 26 de 299 
Communications on pure and applied mathematics 226 
Índex d’impacte 3.080 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 1 de 299 
 
Computational and mathematical methods in medicine 175 
Índex d’impacte 1.018 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 39 de 52 
 
Computer applications in engineering education 210 
Índex d’impacte 0.449 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 97 de 102 
 
Computerized medical imaging and graphics 233 
Índex d’impacte 1.496 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 43 de 77 
 
Computers & fluids 142 
Índex d’impacte 1.532 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 46 de 102 
 
Computers & operations research 114 
Índex d’impacte 1.718 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 43 
 
Computers & structures 157, 268 
Índex d’impacte 2.178 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 21 de 102 
 
Control engineering practice 218 
Índex d’impacte 1.912 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 18 de 59 
 
Crystal growth & design 171, 172, 198, 199 
Índex d’impacte 4.558 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 26 de 148 
 
Current computer-aided drug design 170 
Índex d’impacte 1.942 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 25 de 102 
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Dental materials 68, 236 
Índex d’impacte 4.160 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 1 de 82 
 
Desalination and water treatment 105, 106, 243 
Índex d’impacte 0.988 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 78 de 133 
Discrete and continuous dynamical systems 98, 143, 208 
Índex d’impacte 0.923 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 51 de 299 
 
Dyna 131, 318 
Índex d’impacte 0.200 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 82 de 87 
Dyna-colombia 245 
Índex d’impacte 0.217 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 80 de 87 
 
 
Electric power components and systems 185 
Índex d’impacte 0.664 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 181 de 247 
 
Electric power systems research 263, 315, 316 
Índex d’impacte 1.595 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 91 de 247 
 
Energies 272 
Índex d’impacte 1.602 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 43 de 82 
 
Energy and buildings 271 
Índex d’impacte 2.465 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 6 de 58 
 
Energy policy 78 
Índex d’impacte 2.696 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 33 de 82 
 
Engineering fracture mechanics 56 
Índex d’impacte 1.662 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 43 de 138 
 
Engineering structures 209 
Índex d’impacte 1.767 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 20 de 124 
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Environmental monitoring and assessment 285 
Índex d’impacte 1.679 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 107 de 215 
 
Environmental pollution 248 
Índex d’impacte 3.902 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 215 
 
Environmental science and pollution research 116 
Índex d’impacte 2.757 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 55 de 215  
 
Epe journal 293 
Índex d’impacte 0.306  4t quartil 
Lloc en el rànquing: 229 de 247 
 
Ergodic theory and dynamical systems 213 
Índex d’impacte 0.713  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  88 de 299 
 
European journal of control 89, 203 
Índex d’impacte 0.792  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  42 de 59 
 
European journal of industrial engineering 75, 223, 325 
Índex d’impacte 1.500  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  14 de 43 
 
European journal of operational research 107 
Índex d’impacte 1.843  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  15 de 79 
 
European physical journal A 24, 29, 132 
Índex d’impacte 2.421  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  8 de 21 
 
European polymer journal 3, 191, 262, 308, 326 
Índex d’impacte 3.242  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  15 de 82 
 
Express polymer letters 2, 52, 85, 192, 264, 265, 270 
Índex d’impacte 2.953  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  18 de 82 
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Faraday discussions 36, 275 
Índex d’impacte 4.194 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  34 de 136 
 
Fuel 156 
Índex d’impacte 3.406 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  13 de 133 
 
Fusion engineering and design 25 
Índex d’impacte 1.149 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  13 de 33 
 
Future Medicinal Chemistry 321 
Índex d’impacte 4.000 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 58 
 
 
 
 
 
General relativity and gravitation 144 
Índex d’impacte 1.725 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  29 de 59 
 
Geometriae dedicata 10 
Índex d’impacte 0.469  3r quartil 
Lloc en el rànquing:  196 de 299 
 
Geoscientific model development 40 
Índex d’impacte 6.086  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  5 de 173 
 
Graphical models 174 
Índex d’impacte 0.967  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  51 de 105 
 
Green chemistry 123, 154 
Índex d’impacte 6.852  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  18 de 148 
 
 
 
 
 
Human factors and ergonomics in manufacturing & service industries 259 
Índex d’impacte 0.862  3r quartil 
Lloc en el rànquing:  27 de 39 
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IEEE transactions on applied superconductivity 82, 163 
Índex d’impacte 1.324  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  112 de 247 
 
IEEE transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems 19 
Índex d’impacte 1.203  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  19 de 50 
 
IEEE Transactions on Control Systems Technology 305 
Índex d’impacte 2.521 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 59 
 
IEEE transactions on dielectrics and electrical insulation 297 
Índex d’impacte 1.228  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  122 de 247 
IEEE transactions on industrial electronics 46, 91, 201, 216, 235 
Índex d’impacte 6.500 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  2 de 247 
IEEE transactions on power delivery 67, 80, 280 
Índex d’impacte 1.657 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  85 de 247 
IEEE transactions on power electronics 189, 304 
Índex d’impacte 2.521 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  10 de 59  
 
IEEE transactions on robotics 205 
Índex d’impacte 2.647 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  1 de 21 
 
IEEE transactions on systems man cybernetics-systems 70 
Índex d’impacte 2.169 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  4 de 24 
 
IEEE transactions on very large scale integration (vlsi) systems 227 
Índex d’impacte 1.142 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  21 de 50 
 
Inflammation 320 
Índex d’impacte 1.921 4t quartil 
Lloc en el rànquing:  146 de 185 
 
Informs journal on computing 59 
Índex d’impacte 1.120 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  39 de 74 
 
International journal of advanced manufacturing technology 43 
Índex d’impacte 1.779 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  25 de 59 
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International Journal of Electrical Power & Energy Systems 314, 319 
Sense Índex d’impacte 
 
International journal of hydrogen energy 111, 149, 162, 284 
Índex d’impacte 2.930 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  47 de 136 
 
International journal of non-linear mechanics 81 
Índex d’impacte 1.463 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  56 de 138 
 
International journal of pharmaceutics 110 
Índex d’impacte 3.785  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  45 de 254 
 
International journal of precision engineering and manufacturing 277 
Índex d’impacte 1.500  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  13 de 39 
 
International  journal of production economics 66 
No té Índex d’impacte en les dades de 2013 
 
International journal of production research 207, 224 
Índex d’impacte 1.323 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  18 de 43 
 
International journal of refractory metals & hard materials 159 
Índex d’impacte 1.764 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  9 de 75 
 
International journal of vehicle design 232 
Índex d’impacte 0.239 4t quartil 
Lloc en el rànquing:  117 de 126 
 
International journal of wildland fire 214 
Índex d’impacte 2.506 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  5 de 64 
 
International transactions on electrical energy systems 178  
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
Journal of algebra 206 
Índex d’impacte 0.604 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  144 de 199 
 
Journal of applied polymer science 28, 101 
Índex d’impacte 1.640 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  38 de 82   
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Journal of atmospheric and oceanic technology  302 
Índex d’impacte 1.820 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 14 
 
Journal of biomedical materials research part A 125, 239, 324 
Índex d’impacte 2.841 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  18 de 77 
 
Journal of biomedical materials research part b-applied biomaterials 17 
Índex d’impacte 2.328 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  28 de 77 
 
Journal of chemical physics 195 
Índex d’impacte 3.122 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  8 de 33 
 
Journal of cleaner production 186, 196 
Índex d’impacte 3.590 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  9 de 44 
 
Journal of colloid and interface science 286 
Índex d’impacte 3.552 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  38 de 136 
 
Journal of computational and graphical statistics 128 
Índex d’impacte 1.175 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  40 de 119 
 
Journal of computer-aided molecular design 291 
Índex d’impacte 2.782 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  13 de 102 
 
Journal of cosmology and astroparticle physics 22, 135 
Índex d’impacte 5.877 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  4 de 27 
 
Journal of differential equations  49, 250 
Índex d’impacte 1.570 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  12 de 299 
 
Journal of dynamics and differential equations 21 
Índex d’impacte 1.000 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  43 de 299 
 
Journal of engineering mechanics 55 
Índex d’impacte 1.173 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  41 de 126 
 
Journal of environmental radioactivity 187, 188 
Índex d’impacte 3.571 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  30 de 215 
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Journal of fluids and structures 79 
Índex d’impacte 2.229 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  16 de 126 
 
Journal of functional analysis 50 
Índex d’impacte 1.152 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  30 de 299 
 
Journal of hazardous materials  167, 278 
Índex d’impacte 4.331 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  2 de 124 
 
Journal of materials chemistry b 31 
Índex d’impacte 6.626 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  19 de 136 
 
Journal of materials engineering and performance  1 
Índex d’impacte 0.981 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  163 de 251 
 
Journal of materials science-materials in medicine 8, 138, 323 
Índex d’impacte 2.379 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  26 de 7 
 
Journal of mechanical design 64 
Índex d’impacte 1.165 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  42 de 126 
Journal of membrane science 71, 287 
Índex d’impacte 4.908 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  7 de 133 
 
Journal of molecular catalysis a-chemical 184 
Índex d’impacte 3.679 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  36 de 136 
 
Journal of nuclear materials 251 
Índex d’impacte 2.016 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  2 de 33 
 
Journal of pharmaceutical sciences 212 
Índex d’impacte 3.007 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  20 de 58 
 
Journal of physical chemistry B 37, 247, 267 
Índex d’impacte 3.377 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  39 de 136 
 
Journal of physical chemistry C 165 
Índex d’impacte 4.835 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  29 de 251 
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Journal of physics a-mathematical and theoretical 99 
Índex d’impacte 1.687 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  17 de 55 
 
Journal of physics-condensed matter 136, 215 
Índex d’impacte 2.223 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  22 de 67 
 
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 306 
Índex d’impacte 3.803 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 11 de 82 
 
Journal of process control 217 
Índex d’impacte 2.179 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  14 de 59 
 
Journal of scheduling 112 
Índex d’impacte 1.186 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  21 de 39 
 
Journal of statistical computation and simulation 108 
Índex d’impacte 0.730  3r quartil 
Lloc en el rànquing:  75 de 119 
 
Journal of structural biology 290 
Índex d’impacte 3.369  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  106 de 291 
Journal of structural engineering-asce 61 
Índex d’impacte 1.488  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  13 de 58 
Journal of surgical research 164  
Índex d’impacte 2.121  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  62 de 202 
 
Journal of the american oil chemists society 109 
Índex d’impacte 1.620  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  29 de 71  
 
Journal of the european ceramic society 274 
Índex d’impacte 2.307  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  2 de 25 
 
Journal of the operational research society 72 
Índex d’impacte 0.911  3r quartil 
Lloc en el rànquing:  49 de 79 
Journal of thermal analysis and calorimetry 193 
Índex d’impacte 2.206  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  33 de 76 
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Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 322 
Índex d’impacte 4.428 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 21 de 165 
 
 
 
 
Langmuir 18, 65 
Índex d’impacte 4.384  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  28 de 148 
 
Linear algebra and its applications 63, 103, 182 
Índex d’impacte 0.983  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  84 de 250 
 
Liquid crystals 240 
Índex d’impacte 2.349  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  6 de 23 
 
 
 
 
Machining science and technology 44 
Índex d’impacte 0.657  3r quartil 
Lloc en el rànquing:  83 de 126 
 
Macromolecular research 161 
Índex d’impacte 1.682  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  37 de 82 
 
Macromolecules 153, 260 
Índex d’impacte 5.927  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  3 de 82 
 
Materials & design 279 
Índex d’impacte 3.171  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  41 de 251 
 
Materials characterization 197 
Índex d’impacte 1.925  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  1 de 33 
 
Materials letters 119, 230, 276 
Índex d’impacte 2.269 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  61 de 251 
 
Materials research-ibero-american journal of materials 140 
Índex d’impacte 0.483 4t quartil 
Lloc en el rànquing:  218 de 251 
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Materials science & engineering A-structural materials properties microstructure and processing 141, 222, 252 
Índex d’impacte 2.409 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  55 de 251 
 
Materials science & engineering C-materials for biological applications 16, 39, 231 
Índex d’impacte 2.841 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  18 de 77 
 
Materialwissenschaft und werkstofftechnik 237, 327 
Índex d’impacte 0.433 4t quartil 
Lloc en el rànquing:  224 de 251 
 
Mathematical problems in engineering 69, 104 
Índex d’impacte 1.082 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  33  de 87 
 
Mechanics of materials 139 
Índex d’impacte 2.225 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  14  de 138 
 
Medical physics 42, 137 
Índex d’impacte 3.012 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  25  de 121 
 
Medicina oral patologia oral y cirugia bucal 94 
Índex d’impacte 1.095 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  52  de 82 
 
Metallurgical and materials transactions a-physical metallurgy and materials science 179 
Índex d’impacte 1.730 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  10  de 75 
 
Metalurgia international 90 
Sense Índex d’impacte 
 
Meteoritics & planetary science 160 
Índex d’impacte 2.827 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  20  de 79 
 
Molecular pharmaceutics 225 
Índex d’impacte 4.787 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  216 de 122 
 
Multibody system dynamics 169 
Índex d’impacte 1.747 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  36 de 138 
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Nagoya mathematical journal 127 
Índex d’impacte 0.771 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  76 de 299 
 
Nonlinearity 27, 83, 134 
Índex d’impacte 1.200  1r quartil  
Lloc en el rànquing:  58 de 250 
 
Nuclear instruments & methods in physics research section a- accelerators spectrometers detectors and associated 
equipment 282 
Índex d’impacte 1.316 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  28 de 57 
 
 
 
 
Organic electronics 14, 15 
Índex d’impacte 3.676  1r quartil  
Lloc en el rànquing:  38 de 251 
 
 
 
 
Personal and ubiquitous computing 202 
Índex d’impacte 1.616 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  39 de 135 
 
Physica d-nonlinear phenomena 84 
Índex d’impacte 1.829  1r quartil  
Lloc en el rànquing:  21 de 250 
 
Physical chemistry chemical physics 45, 183 
Índex d’impacte 1.198  1r quartil  
Lloc en el rànquing:  33 de 136 
 
Physical review C  241, 258 
Índex d’impacte 3.381 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  2 de 21 
 
Physical review D 11 
Índex d’impacte 4.864 1r quartil  
Lloc en el rànquing: 12 de 59 
 
Physical review letters 77, 155 
Índex d’impacte 7.728 1r quartil  
Lloc en el rànquing: 6 de 77 
 
Physics in medicine and biology 120 
Índex d’impacte 2.922 1r quartil  
Lloc en el rànquing: 16 de 77 
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Physics in perspective 228 
Índex d’impacte 0.367 3r quartil  
Lloc en el rànquing:  33 de 56 
 
Plos one 9, 130 
Índex d’impacte 3.534  1r quartil  
Lloc en el rànquing:  8 de 55 
 
Polyhedron 177 
Índex d’impacte 2.047  2n quartil  
Lloc en el rànquing:   18 de 44 
 
Polymer 145, 256, 309 
Índex d’impacte 3.766  1r quartil  
Lloc en el rànquing:   11 de 82 
 
Polymer chemistry 30, 95, 146, 151, 211 
Índex d’impacte 5.368  1r quartil  
Lloc en el rànquing:   5 de 82 
 
Polymer Composites 317 
Índex d’impacte 1.455 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 24 
 
Polymer degradation and stability 86 
Índex d’impacte 2.633  2n quartil  
Lloc en el rànquing:   22 de 82 
 
Proceedings of the american mathematical society 296 
Índex d’impacte 0.627  2n quartil  
Lloc en el rànquing:   130 de 299 
 
Proceedings of the institution of civil engineers-structures and buildings 62 
Índex d’impacte 0.282  4t quartil  
Lloc en el rànquing:   50 de 58 
 
Process safety and environmental protection 35 
Índex d’impacte 1.829  2n quartil  
Lloc en el rànquing:   47 de 123 
 
Progress in organic coatings  266 
Índex d’impacte 2.302  1r quartil  
Lloc en el rànquing:   3 de 58 
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Reactive & functional polymers  238, 298 
Índex d’impacte 2.822 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   13 de 71 
 
Resources conservation and recycling 244 
Índex d’impacte 2.692  2n quartil  
Lloc en el rànquing:   16 de 44 
 
Review of scientific instruments 7 
Índex d’impacte 1.584  2n quartil  
Lloc en el rànquing:   20 de 57 
Revista espanola de investigaciones sociologicas 4 
Índex d’impacte 0.321  4t quartil  
Lloc en el rànquing:   115 de 137 
 
Revista facultad de ingenieria-universidad de antioquia 294 
Índex d’impacte 0.070  4t quartil  
Lloc en el rànquing:   86 de 87 
 
Rsc advances 13, 38, 96, 292 
Índex d’impacte 3.708 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   35 de 148 
 
 
 
 
Safety science 34 
Índex d’impacte 1.672  2n quartil  
Lloc en el rànquing:   12 de 43 
 
Science and engineering of composite materials 194 
Índex d’impacte 0.593  3r quartil  
Lloc en el rànquing:   17 de 23 
 
Scientific reports 281 
Índex d’impacte 5.078 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   5 de 55 
 
Soft matter 166, 289 
Índex d’impacte 4.151 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   33 de 251 
 
Solar energy 33 
Índex d’impacte 3.541 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   19 de 82 
Statistical applications in genetics and molecular biology 129 
Índex d’impacte 1.055  2n quartil  
Lloc en el rànquing:   48 de 119 
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Statistics & probability letters 273 
Índex d’impacte 0.531  4t quartil  
Lloc en el rànquing:   96 de 119 
 
Strahlentherapie und onkologie 41, 229 
Índex d’impacte 2.733  2n quartil  
Lloc en el rànquing:   33 de 121 
 
Structural chemistry 200 
Índex d’impacte 1.900  2n quartil  
Lloc en el rànquing:   60 de 148 
 
Surface & coatings technology 241 
Índex d’impacte 2.199 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   4 de 18 
 
Systems & control letters 23 
Índex d’impacte 1.886 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   13 de 79 
 
 
 
 
Talanta 283 
Índex d’impacte 3.511 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   12 de 76 
 
Theoretical and applied climatology 249 
Índex d’impacte 1.742 3r quartil  
Lloc en el rànquing:   38 de 76 
 
Top 74 
Índex d’impacte 0.766 3r quartil  
Lloc en el rànquing:   54 de 79 
 
Topics in catalysis 93 
Índex d’impacte 2.220  2n quartil  
Lloc en el rànquing:   20 de 71 
 
Toxicological and environmental chemistry 126 
Índex d’impacte 0.723  4t quartil  
Lloc en el rànquing:   187 de 215 
 
Trac-trends in analytical chemistry 168 
Índex d’impacte 6.612 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   2 de 76 
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Water research 117, 118 
Índex d’impacte 5.523 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   1 de 79 
 
Water resources management 310 
Índex d’impacte 2.463 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 124 
 
Wear 97 
Índex d’impacte 1.862 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   25 de 126 
 
Wind energy 220 
Índex d’impacte 2.556 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   12 de 126 
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En aquest apartat hi ha les revistes que es troben dins les 5 primeres del seu grup, i de cada revista, 
s’indica els articles que han estat publicats per investigadors de l’ETSEIB. 
 
 
 
Applied Catalysis B-Environmental (Lloc en el rànquing: 1 de 44) 
González, M. D. et al. Sulfonic acid-functionalized aerogels as high resistant to deactivation catalysts for the 
etherification of glycerol with isobutene. Appl. Catal. B Environ. 136-137, 287–293 (2013). 
 
 
 
Communications on pure and applied mathematics (Lloc en el rànquing: 1 de 299) 
 
Rinzel, J. & Huguet, G. Nonlinear Dynamics of Neuronal Excitability, Oscillations, and Coincidence Detection. Commun. 
Pure Appl. Math. 66, 1464–1494 (2013). 
 
 
 
Dental materials (Lloc en el rànquing: 1 de 82) 
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